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ABSTRACT
RINGKASAN
MUHAMMAD HUSIN. Hubungan antara karakteristik fisik, kimia dan 
jarak Tempat Perindukan Vektor (TPV) dengan Kejadian Malaria di 
Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat. RINIDAR dan REZA FERASYI.
Sekitar 74% Kabupaten di Indonesia masih tergolong endemis malaria, 
dan 45% penduduknya beresiko tertular malaria. Salah satu yang belum terbebas 
malaria adalah Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Adanya faktor lain seperti 
curah hujan yang tinggi , perubahan cuaca, menyebabkan terbentuknya tempat 
perindukan vektor (TPV) sebagai habitat nyamuk  Anopheles. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara karakteristik fisik, kimia 
dan jarak tempat perindukan vektor (TPV) dari pemukiman penduduk dengan 
kejadian malaria di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat. Desain penelitian 
menggunakan metoda observasional analitik dengan rancangan  cross sectional. 
Penelitian ini telah dilakukan di tiga desa, yaitu Alue Sikaya, Rambong dan Pulo 
Ie, Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, sedangkan kejadian malaria 
diambil dari data rekam medis Puskesmas di Kecamatan Woyla tahun 2017. 
Sebagai variabel independennya adalah karakteristik fisik dan kimia serta jarak 
TPV dari pemukiman dan variabel dependen adalah kejadian malaria. Analisa 
data menggunakan uji korelasi untuk melihat hubungan antara Karakteristik TPV 
dan jarak terhadap kejadian malaria. Untuk mendiskripsikan karakteristik setiap 
variabel penelitian menggunakan univariat dan analisis biva riat untuk mengetahui 
hubungan anatara variabel dependen dan independen. Hasil penelitian ini didapat 
bahwa karakteristik fisik, kima dan jarak TPV dari pemukiman penduduk untuk 
desa Alue Sikaya, dan desa Rambong nila p >0,05, sedangkan pada desa Puloe Ie 
kedalaman dan jarak TPV memiliki nilai p
